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 With the development of computer technology, simple human labor gradually 
replaced by computer systems, many enterprises in the world are promoting the 
enterprise information, small and medium-sized hotel also need a set of applicable 
hotel management system, it could make the greatest degree to simplify Hotel 
business and saving hotel human resources costs. 
This dissertation designs and implements the small and medium-sized hotel 
management system based on the MVC model for the management of small and 
medium-sized hotels. The main research contents are as follows： 
1. This dissertation designs and implements a management system for small and 
medium-sized hotel based on the MVC and MySql database. It covers room 
management, room reservation management, guest occupancy management, catering 
service management, guest checkout management, customer management, system 
management Function module, mainly to solve the hotel management in the customer 
management and customer booking and check the problem. 
2. This dissertation introduces the development background and significance of 
the hotel management system of small and medium-sized hotels in detail, the 
functional requirements of the system, the non-functional requirements of the system, 
the software framework design of the system, the system topology design, System 
function design and system database design. And the main functions of the module 
management, guest room management, guest management, catering service 
management, guest checkout management, customer management, system 
management and other modules, gives the corresponding interface screenshots and 
core code for the system design test cases and carry out testing. 
The final implementation of the system is basically able to meet the small and 
medium-sized hotel management needs, improved the previous hotel management in 
the slow efficiency and high labor costs more significantly. 
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